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Decathlon: #1 Men 100 Meter Dash Decathlon
============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points
============================================================================
Finals
  1 Heidegger, Ben               Northwest Nazare         11.90  -0.6    671
  2 Bryant, Devin                Unattached               12.08  -0.6    635
  3 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare         12.53  -0.6    551
  4 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare         12.95  -0.6    476
  5 Wade, Mark                   Northwest Nazare         13.48  -0.6    390
  6 Green, Tim                   Northwest Nazare         16.90  -0.6     30
 
Decathlon: #5 Men 400 Meter Dash Decathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Heidegger, Ben               Northwest Nazare         52.68     695
  2 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare         55.68     572
  3 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare         56.38     545
  4 Bryant, Devin                Unattached               56.70     532
  5 Wade, Mark                   Northwest Nazare       1:00.67     391
 -- Green, Tim                   Northwest Nazare            NT  
 
Decathlon: #10 Men 1500 Meter Run Decathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare       4:51.00     613
  2 Heidegger, Ben               Northwest Nazare       4:51.10     612
  3 Wade, Mark                   Northwest Nazare       5:00.66     556
  4 Bryant, Devin                Unattached             5:15.46     474
  5 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare       5:31.62     391
 -- Green, Tim                   Northwest Nazare            NT  
 
Decathlon: #6 Men 110 Meter Hurdles Decathlon
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare         15.87   6.4  1    747
  2 Bryant, Devin                Unattached               17.81   6.4  1    543
  3 Heidegger, Ben               Northwest Nazare         17.90   6.4  1    534
  4 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare         19.28   2.5  2    408
  5 Wade, Mark                   Northwest Nazare         22.97   2.5  2    153
 -- Green, Tim                   Northwest Nazare            NT   2.5  2 
 
Decathlon: #4 Men High Jump Decathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare         1.62m     480
  1 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare         1.62m     480
  3 Bryant, Devin                Unattached               1.59m     457
  3 Heidegger, Ben               Northwest Nazare         1.59m     457
  5 Wade, Mark                   Northwest Nazare         1.41m     324
 -- Green, Tim                   Northwest Nazare            NH  
 
Decathlon: #8 Men Pole Vault Decathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Bryant, Devin                Unattached               3.43m     464
  2 Heidegger, Ben               Northwest Nazare         2.83m     316
  3 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare         2.73m     293
  4 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare         2.43m     227
 -- Green, Tim                   Northwest Nazare            NH  
 -- Wade, Mark                   Northwest Nazare            NH  
 
Decathlon: #2 Men Long Jump Decathlon
============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points
============================================================================
  1 Bryant, Devin                Unattached               6.06m   2.6    600
  2 Heidegger, Ben               Northwest Nazare         5.54m   1.6    490
  2 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare         5.54m   3.3    490
  4 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare         5.42m   2.0    465
  5 Wade, Mark                   Northwest Nazare         4.86m   NWI    356
 -- Green, Tim                   Northwest Nazare            ND   NWI 
 
Decathlon: #3 Men Shot Put Decathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Heidegger, Ben               Northwest Nazare        10.32m     505
  2 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare        10.27m     502
  3 Wade, Mark                   Northwest Nazare        10.11m     492
  4 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare         8.24m     381
  5 Bryant, Devin                Unattached               7.80m     354
 -- Green, Tim                   Northwest Nazare            ND  
 
Decathlon: #7 Men Discus Throw Decathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Heidegger, Ben               Northwest Nazare        23.05m     330
  2 Wade, Mark                   Northwest Nazare        21.97m     309
  3 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare        21.58m     302
  4 Bryant, Devin                Unattached              15.33m     186
 -- Green, Tim                   Northwest Nazare            ND  
 -- Montgomery, Stuart           Northwest Nazare          FOUL  
 
Decathlon: #9 Men Javelin Throw Decathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Wade, Mark                   Northwest Nazare        39.55m     436
  2 Heidegger, Ben               Northwest Nazare        39.35m     433
  3 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare        32.20m     330
  4 Bryant, Devin                Unattached              28.10m     273
  5 Steiglitz, Tim               Northwest Nazare        21.20m     178
 -- Green, Tim                   Northwest Nazare            ND  
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